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    In recent years, the image of Tibet’s art is not merely attached with icons of 
traditional crafts or Buddhist arts but also extend to some views on paintings hanging 
in modern art gallery has changed. Tibetans have integrated into Asian and western 
societies, political success the diasporas' and challenges of foreign culture threaten its 
identity. This paper will convey aspects of Tibetan culture not often seen by outsiders. 
Additionally the research has given me the opportunity to explore Tibetan culture 
more thoroughly. The contemporary Tibetan artist Lobsang Gyatso said “the very act 
of picking up a brush and making marks on a canvas as a Tibetan was an act of 
courage”. My art focuses on Tibetan life in exile not as an act of political propaganda 
or just a simple landscape, but rather as an expression of our history and the 
contemporary life style of Tibetan in exile. Tibetan contemporary art should 
contribute some values, notions and criticism to our society. I think for artist, Tibetan 
contemporary is not just a trade mark or a label but rather an evolution form. The 
Tibetan contemporary artists are not the Lhapripa-Tibetan god painter. Tibetan 
contemporary art is the most significant result of Tibetan Diaspora and a gateway to 
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第一章        緒論 

































   
身份（一）                               身份（二）   
   


































2. Mechak :    藏文意思是傳統火災機 




二、  西藏的近代歷史 
    第 13 代達賴喇嘛 4時期（1876-1933），西藏曾遭遇英國（1904 年）和清朝
（1910 年）的兩次入侵，一年後清朝因辛亥革命而被推翻，1912 年以後西藏獲









貝園林」 ） 也受到了破壞，一段時間還被紅衛兵換上 「人民公園」 的牌子……等。











4.  達賴喇嘛：藏人的精神領袖，稱為觀音菩薩的轉世，名字意思是偉大智慧。 














的寺院悄悄展開。在 2006 年 7 月 1 日開幕的展覽「青藏特快列車」受到世界關
注，其爭議性的主題使各界大為震驚；除了政治問題在西藏現代社會帶來大規模
的外來文化和市場，戲劇性的變化每一秒都在發生。例如：2006 年 7 月 21 日至




















































唐 卡                    佛 像                 酥 油 雕 像                 沙 曼 達 拉  






































10.  松贊干布：松贊干布（617- 650），吐蕃第 32 代贊普偉大國王，他時代佛教，藏文及迎娶鄰國尼泊爾和唐朝的公主。 

































表  一  ：西藏當代藝術史表 
 
年代  事件  藝術領域的變動 
1904 年 
 
英國侵入西藏  第 13 世達賴喇嘛時代 
1910 年 
 
清朝侵入西藏  更敦群培 
1911～2002 年 
 









中共侵入西藏  西藏難民開始流亡，分為隔為境內與境外 
1967～1977 年 
 










青藏鐵路開通  2006 年在倫敦，西藏古董商 Rossi & Rossi 與
當代西藏藝術畫廊共同舉辦 「拉薩特快火車」
展覽 








第二章    西藏當代繪畫的起源 
第一節    西藏歷史焦點 
一、中共侵入西藏   





























性的。1959 年 3 月拉薩起義結束不久後，中國開始干涉西藏人的信仰自由。西藏
人被禁止捐贈食品給寺廟，也不能按照傳統習俗進行布施和捐款。許多僧侶遭到
酷刑， 《大藏經》 也被毀壞或被當作廁紙。文革期間，中國對少數民族特別嚴格，
因此「無產階級」文化大革命一旦開始，西藏便遭到很大的衝擊。1966 年 9 月文
革開始，中國灌輸藏人青年洗劫西藏境內的寺廟。 
二、西藏的文化大革命 
1966 年的文化大革命，稱為「十年動亂」或「十年浩劫」，  20 世紀 60 至
70 年代的文化大革命期間，中國解放軍幾乎摧毀所有的西藏寺廟，六千多所寺
廟以及佛學院被夷為平地。直至 1979 年，西藏只剩下 13 所寺廟還完整保留。許
多僧尼因中共入侵而死亡 ， 也有許多僧尼脫掉代表其宗教身份的 ， 被迫袈裟還俗 。  
博紮瓦  ：對達賴喇嘛的攻擊----西藏的後「文革」運動  ；博聞社   
博紮瓦表示西藏女作家唯色利用她父親留下的西藏文革圖片所著的圖文書








































第二節  藏族地區與教育影響 
一、西藏大學 
目前在西藏自治區內的國立大學，現有拉薩校區和林芝校區，校本部坐落在
自治區首府拉薩市。在 1985 年西藏大學正式開學,大學裡有 523 名專任教師：藏






































1950 年 4 月，由國立北平藝術專科學校與華北大學美術系合併成立。北平藝術專
科學校的歷史可以上溯到 1918 年，由著名教育家蔡元培積極倡導下成立的國立
北京美術學校，這是中國歷史上第一所國立美術教育學府，也是中國現代美術教



























        1960年4月29日，西藏噶廈達賴喇嘛搬遷到印度北部的達蘭薩拉至今。在流
亡期間，噶廈的性質和職能發生了很大的變化，已脫胎換骨變成一個代表全體西
藏人民的民主政府。 












第三節        藝術協會與人為影響 
一、安多更敦群培（Amdo Gedun Chemphel） 
1903 年藏曆 3 月 23 日，更敦群培出生於安多（青海省），父親是寧瑪派 12
的一位祖古。1926 年，更敦群培成為色拉寺兩名最優秀的學僧之一。更敦群培
還認識了在拉不楞地區的傳教士，學了一些英語。偶爾他對機械也感興趣，曾做


















12.  寧瑪派：也稱「紅教」，寧瑪是藏語音譯，是古、舊的意思，為藏傳佛教中最古老的教法  ，由蓮花生大士創建。 











因受根敦群培、安多強巴的影響，更因有 20 世紀 50 年代以後一系列重大歷
史事件的激發，西藏美術界形成了與時俱進的風尚，許多受過傳統繪畫訓練的畫











壽。安多強巴於 1944 年還俗，1945 年在拉薩八廓街結識了旅印歸來的根敦群培，
這位「瘋聖人」對安多強巴的人生追求和藝術觀念都產生了深刻影響。 
1956 年安多強巴在夏宮羅布林卡創作了西藏壁畫傳世名作 《釋迦說法》 、 《權
衡三界》，從而確立了他在西藏美術史上不可取代的地位。晚年的安多強巴每以 
































     



























四、西藏兒童村學校  (T.C.V)   
西藏兒童村學校，英文名稱為「Tibetan Childrens Village School」  簡稱
「T.C.V.school」。1959 年，西藏政教領袖達賴喇嘛帶領十幾萬西藏人，流亡至
印度北方的達蘭薩拉，成立西藏流亡政府，當時為了安頓流離失所的西藏孩童，
1960 年 5 月 17 日正式成立了"西藏難民兒童育幼院"。50 年之間，從該校畢業的
學生有 10811  名，其中兩千多名學生已從大學畢業。當代畫家當中特別出色的慈
仁南德也出身於西藏兒童村、另外著名畫家旦曾日斗在美國就讀美術學校以後來































































第三章  西藏當代繪畫和傳統藝術的差異之分析 
第一節      西藏當代繪畫和傳統繪畫背景比較 
一、西藏傳統藝術（唐卡）的背景 
（一）遠古時期   
(1)  吐蕃王朝前後：西藏高原距今至少四千年前，即有岩畫萌芽，用來描繪生活
事物：游牧、狩獵、農業生活、建築裝飾美化等。 （例如：阿里地區的札達岩畫，  
推定年代為 3000~2000 年前的作品），最早繪畫記錄是山南的雍布拉康宮（西元
前 126 年）的宮殿壁畫。 
(2)  吐蕃王朝（7~9 世紀）：松贊干布時期以後，繪畫主題轉為與佛教有關的事
物為主，因建造大昭寺等工程，聘請印度、尼泊爾、中原等地區的大師繪製佛像、






















三  、西藏當代藝術和西藏傳統繪畫「唐卡」的定義 
     














































德珍《日魔-Rimo》2007，油畫，89 x 100 cm 
德珍（Dedron）是 1976 年出生於拉薩的一位女性當代藝術家，1999 年畢業
於西藏大學美術系。她的繪畫作品《日魔-Rimo》是藏語的繪畫之意，講述了藏
語繪畫概念及詞彙來源，這也許不真實，但其意義確定存在於藏人之間。 「Rimo」
藏語是指山區和女孩。藝術家稱呼「Rimo khey pa」時，特別指稱繪畫作家。 
80 年代，就西藏歷史而言，是一個傳統唐卡繪畫重新復活的關鍵時期。當













    



























































   















































傳統唐卡的初架構                  完整的唐卡畫作             傳統的技巧結合信貸概念 

















製造帆布  →  調合顏色  →  畫筆製作 
（三）唐卡繪畫 
基本畫線  →  繪畫開始  →  重畫線和素描  →  詳細信息   
→  主題（神體）上色和最後畫  →  金礦的應用  →  點睛開光 
（四）雲錦 
（五）喇嘛的祝福 




























述的形式描繪精神生活。   













































表二  ：當代西藏畫家與筆者比較 
 
  西藏內部  西藏外部  東南亞 





























































   















    
牧 女 （ 2 0 0 1 ） 油 畫 ,   3 0   x   3 0   c m                      女 人 （ 2 0 0 5 ）複合媒材, 42 x 52 cm   
 
（三）蓋德（Gade） 
新文字-1（2005）複合媒材 40 x 12 cm 








     



















   



















    
腳踏車（2003）油畫  , 100 x 120 cm                    氣 球 - 3 （ 2 0 0 5 ） 油 畫9 0   x   1 2 0   c m  
 









利用多媒介創作的藏人藝術家之一。2008 年 2 月在倫敦舉辦的展覽主題為






   




























差別？因此，達文西說：「Pittura est cousa mentale」（繪畫是一種心靈活動），
我希望當代西藏畫家可自由創新作品，不必擔心政治的壓迫。 
 
















   
夕陽前(1985)  亞克力，55 x 40 cm                夏天(2007)貼紙，鉛筆，紙 152.5 x 122cm 
                    
（二）洛桑嘉措（Lobsang Gyatso） 
洛桑嘉措（Lobsang Gyatso）與四名藝術家及學者合作，2005 至 2006 年舉辦
了關於當代西藏藝術的展覽及專題研討會 。 其最大成就是舉辦 「波湖上的綠松石」
（Waves on the Turquoise Lake）展覽；將西藏當代藝術表現形式展示於科羅拉多
大學美術館，其中精選的作品某些是來自西藏流亡社區，某些來自西藏當地。 
   
六圓舞者（2005）亞克力，24-36in                   偉大智慧（2007）亞克力，24-30in 






未來五十年將發生任何政治暴亂，Mechak 還是可以為西藏社會做出重要貢獻。」  
     





















旦曾日斗（tenzin rigdol），1982 年出生於尼泊爾，2004 年畢業於科羅拉多
大學丹佛，拿到繪畫、美術史及哲學的學士學位。除此之外，更在印度及尼泊爾
學習傳統繪畫技巧，也在西藏兒童村學校附屬研究所學習傳統地毯設計。 
                
佛 陀 - 啊 哈 （ 2 0 0 7 ） 油 畫1 7 5 . 3   - 1 1 9 . 4   c m     米老鼠曼陀羅（2008）亞克力  118 -118 cm                
             




































   





   



































第五章    筆者創作和西藏當代繪畫分析 







地圖  ：筆者的背景與當代西藏社區 
 


















   
















     


















    












































      























   












    
火車到拉薩（2006）貼紙，鉛筆152 x 122 cm           國際化(2007)  貼紙，鉛筆152 x 122 cm      
西藏現代藝術中心 （Mechak Center for Contemporary Tibet Art） 負責人Tamar 







化及概念的標籤化，這些作品被選為西藏現代藝術中心（Mechak Center for 















   
永恆的勝利（2009）油畫 90cm-30cm 
一、筆者的創作材料和顏色 


















    在《破周報》復刊 523 號，〈西藏流亡學校 TCV 的故事〉一文中，所提及
的「小洛」即為筆者，作者陳思嫻寫道： 














































第四節        筆者與當代畫家社會貢獻與角色         
筆者身為西藏人對西藏流亡社區有何貢獻？筆者在台灣就讀師大美術研究所













    












筆者與西藏難民婦女團體 2009 年 3 月 10 日在高雄市政府大廳展出圖博政治畫展
和圖博婦女影像， 《自由時報》及公共電視也前來報導筆者的畫展。 《自由時報》
記者楊菁菁於報導〈記錄藏人流亡血淚  圖博之鏡影像展〉中表示： 




   
「圖博政治畫展（圖博抗暴五十週年紀念）」高雄市政府大廳     
中國獨立作家王力雄在《天葬》一書中提到，藏民游遊擊隊襲擊駐藏漢人的
汽車，殺死工作隊員： 









第六章      個人創作理念與繪畫表現分析 














   









（四） 畫中的中國紫禁城位於達賴座位的背後 ， 象徵西藏的人權受到中共的控制 。  
（五）畫中有兩片天空，紅色天空代表中共的霸權與血腥；藍色天空代表和平、































的一部分。     
    





































   







周文翰表示在 20 世紀 80 年代初，諸如陳丹青以藏族人物為創作，他的作品《秋
天的淚》1976 年描繪文革後的西藏及藏族的心情，主要表達西藏人聽見毛澤東
死亡訊息在痛苦流淚。筆者相信應該沒有任何藏族為他流淚，對藏族而言毛澤東






































   
弗朗西斯科戈雅《五月三日》                   德拉克洛瓦《自由引導人民》 
因此，不論西班牙浪漫主義畫家弗朗西斯科哥雅 （Francisco Goya，1746-1828
年）的《五月三日》（The Third of May 1808）或是法國浪漫主義畫家德拉克洛










































































































































第七章    作品賞析 
作品 1.《命運與責任  -My Fate and My Responsible》   
    
作品名稱：命運與責任 
創作媒材：油畫  布 


























創作媒材：油畫  布 






































作品 5.  《  為自由被處罰  - Suppression  》 
  
作品名稱：為自由被處罰 
創作媒材：油畫  布 















作品 6.  《  靜坐抗議  - Peaceful Protest  》   
   
作品名稱：靜坐抗議 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：30 號 
1959 年 3 月 10 日，西藏發生了中共與西藏人的嚴重衝突，後來發展成武力
攻擊，約 86,000 名西藏人喪生。現在全世界將 3 月 10 日定為 「西藏抗暴紀念日」 ，
各國都舉辦支持西藏、抗議中國的活動，表示抗暴的精神。尤其生活在海外的藏





參加了絕食抗議。2009 年為紀念「西藏抗暴力 50 周年」在高雄市舉辦活動時，
筆者以繪畫創作與 Logo 制作參與。現在該標誌用於圖博之友會的公式標誌。標
誌以藏文字呈現，紅字為 50 周年，黑字為 3 月 10 日西藏抗暴日。 
 




作品年代：  2007 年 
作品尺寸：90 號 
1962 年，達賴喇嘛寫作西藏最關鍵的一本書  《我的領土和我的人民--My 
Land and My People》，透過閱讀該書，藏人和外國人清楚了解藏民共同的理想
領土西藏，目前西藏是被中國佔地以及叫做西藏是中國的不可分開的地區，雪山











作品 8.  《  為何喇嘛殺人- Why Lama had to take Gun  》 
      
作品名稱：為何喇嘛殺人 
創作媒材：油畫布 











































































作品 11.  《兩國之間  - Tibet between India and China》 
    
作品名稱：兩國之間 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：100 號 






























作品 13.《  缺席的達賴喇嘛- Tibet Without Dalai Lama  》 
    
作品名稱：達賴喇嘛的不在 
創作媒材：油畫布 



























  詩人陳思嫻（1977-）曾根據這幅畫寫成詩作〈迷藏〉，刊登於 2008年9月
《台灣詩學季刊‧吹鼓吹論壇七號》： 
迷藏◎陳思嫻 
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